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El SEMillERO DE inVESTiGACión, UnA OpORTUniDAD pARA CRECER y ApREnDER
Los semilleros de investigación son espacios en donde las personas que se inician en su quehacer investigativo 
se unen a otras personas con el propósito de aprender y construir una cultura investigativa.
El semillero de investigación se caracteriza por:
Fortalecer el espíritu investigativo de los integrantes, por medio del trabajo en grupo, la reflexión crítica • 
y el desarrollo de la expresión, y el liderazgo que crean nuevas expectativas y conocimientos en busca del 
bienestar de la comunidad.
Adoptar espacios para un mayor aprendizaje en torno al quehacer investigativo con miras a su cotidiani-• 
dad.
Participar en las decisiones que son determinantes para concertar proyectos y procesos.• 
Promover la formulación y ejecución de trabajos de investigación para adquirir una experiencia investigati-• 
va que contribuya a la formación profesional y a la solución de problemas identificados.
Enriquecer la investigación juvenil y compartir las experiencias de los demás integrantes de los semilleros, • 
como un buen aporte para la formación científica.
Ser autónomos en la selección de temas, preguntas y metodologías.• 
El semillero constituye una experiencia de aprendizaje en el campo de la investigación, no sólo a nivel insti-
tucional, sino también en el ámbito nacional.  Nuestra experiencia en el semillero nos ha permitido compartir 
el quehacer investigativo y el desarrollo personal de otros jóvenes en espacios promovidos por nuestra uni-
versidad, nos ha abierto la oportunidad de entrar en contacto con experiencias de jóvenes investigadores de 
nuestra región e incluso de otras regiones, a nivel nacional, gracias a la Red de Semilleros de Investigación de 
la Asociación de Facultades de Odontología, Red SIFO-ACFO.
Consideramos que el semillero nos ha aportado muchísimo en el aspecto personal, pues ha fortalecido en 
cada uno de nosotros la posibilidad de asumir con responsabilidad nuevos retos, hemos compartido con otros 
aprovechando nuestras diferencias. En el ámbito profesional, esta experiencia, ha promovido en cada uno la 
actitud y la aptitud de querer y aprender a investigar, y el ánimo para interesarnos e involucrarnos en temas 
relacionados con la práctica diaria y que, en muchas ocasiones sentimos que aún no se han resuelto. 
El trabajo en equipo nos ha enseñado a delegar funciones y a asumirlas cuando nos correspondan; a organizar-
nos, pues es un tiempo adicional que no está dentro de ninguna asignatura.  Por lo tanto, el tiempo que nosotros 
dedicamos es por decisión propia y con ganancias que van más allá de una calificación; hay en esta experien-
cia, un interés que supera lo académico, y que tiene que ver más con la curiosidad y la motivación que surge 
cuando nos vemos involucrados en diferentes proyectos que nos permiten aprender, aclarar dudas y adquirir 
nuevas habilidades.  En la parte académica y clínica nos ha dado la oportunidad de resolver inquietudes que 
surgen en el diario quehacer y en el caso de que surjan nuevos problemas, la habilidad para poder implemen-
tar mecanismos fundamentados en la investigación para resolverlos.
Hoy por hoy, no se pueden concebir espacios de aprendizaje en los que no se investiga; nosotros como futuros 
odontólogos debemos ir más allá.  El semillero nos ha permitido reconocer nuestra responsabilidad social y la 
necesidad de ser profesionales que puedan enfrentar y resolver las problemáticas, con el propósito de mejorar 
la calidad de vida de nuestros pacientes y de la sociedad colombiana en general ya que no podemos estar aje-
nos al hecho de que las problemáticas de salud oral siguen vigentes y deben ser enfrentadas con conocimien-
tos y habilidades.
Los estudiantes de odontología no podemos ser individuos pasivos frente a la situación de salud que enfrenta 
el país, debemos involucrarnos en la problemática y ser parte activa en su solución.
El semillero de investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás (SIFOUSTA)  sur-
gió en el 2003 en forma conjunta con el Grupo de Investigación Salud Integral y Bienestar del Adulto Mayor 
6(SIBAM), con el cual se realizó el proyecto “Evaluación del nivel de reproducibilidad de un índice orientado a 
evaluar la higiene de prótesis dentales”, proyecto con el que participamos, por primera vez, en el XVI Encuen-
tro de Investigación realizado en Cartagena, en septiembre de 2005.
En el 2005, nos vinculamos a la Red-SIFO (Red de Semilleros de Investigación de las Facultades de Odontología 
de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología).  
En el 2006, adelantamos el proyecto “Evaluación de la asociación entre la capacidad física funcional y la higie-
ne oral en niños a consulta a las clínicas de la Universidad Santo Tomás”; con esta propuesta participamos en 
la convocatoria interna para financiación de trabajos de semilleros lo que nos permitió llevarlo a cabo. Una vez 
concluido, participamos en la convocatoria de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI) 
y fuimos aceptados; también, con este trabajo fuimos invitados  a participar  en la III convocatoria de la Red-
SIFO. 
Simultáneamente, con el semillero desarrollamos el proyecto “Validación de un material educativo orientado 
a promover la higiene oral dirigida a escolares entre 5 y 7 años de edad”; proyecto que fue ganador del Tercer 
Premio en el Concurso COLGATE desarrollado en el marco del XVII encuentro ACFO en Bucaramanga. Con este 
trabajo, también, participamos en la convocatoria de la RedCOLSI Nodo Santander e igualmente, fuimos acep-
tados para participar en la III convocatoria de semilleros Red-SIFO. Además, nuestros trabajos fueron aceptados 
para participar en el IX Encuentro Nacional de Semilleros organizado por la RedCOLSI en Barranquilla, hecho 
que nos llena de alegría y entusiasmo para continuar con el trabajo investigativo.
Queremos que esta oportunidad que nosotros tuvimos, sea para todos los estudiantes de nuestra facultad; es 
por esto que, los invitamos a compartir una nueva experiencia de aprendizaje, fundamentada en la investiga-
ción, que permite explorar un campo diferente de la odontología y que brinda grandes satisfacciones tanto a 
nivel personal como profesional.
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